




Basic Framework for the Research






































































































































V S C （Vehicle Stability Control）等がある。片や， G O A （Global Outstanding
Assessment）ボディ， S R S （Supplemental Restraint System）エアバッグ等は事故が
発生した時の安全装置である。
　5． 4　物理条件の利用可能性
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